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В умовах великої конкуренції на ринку вантажних перевезень масштабування 
транспортного підприємства важкий і довгий процес, адже: 
 ринок наповнений перевізниками, які готові демпінгувати щоб залишитися на 
ринку і не закладають у вартість своїх послуг кошти на подальший розвиток і 
масштабування своїх підприємств; 
 обмеження зі сторони держави міжнародних перевезень вантажів. 
Тому зараз є важлива оптимізація та передбачення усіх техніко-економічних 
показників перевезення. Це дозволить визначити вузькі місця транспортних перевезень 
на даний момент, встановити норми цих показників та розробити заходи по їх 
досягненню. 
Також важливим фактором масштабування є стабільний дохід підприємства, 
який дозволяє швидше масштабуватися і краще планувати нові інвестиції та дивіденди 
від них. Для цього необхідно шукати замовників вантажних перевезень у великих 
об’ємах, що не залежать від сезонності та укладати з ними довготривалі угоди а за 
можливості ексклюзивні договори, що передбачають перевезення тільки вашим 
підприємством. 
Для цього необхідно надавати якісні послуги за середніми тарифами ринку та 
інколи йти на поступки. Втрати на зменшенні тарифів перекриються довгостроковими 
дивідендами від інвестицій, які підприємство може робити раніше при впевненості в 
стабільному довготривалому доході. 
За умови відсутності власного рухомого складу у потрібній кількості необхідно 
розширювати відділ логістики та залучати до перевезень малих перевізників. Хоча це 
тягне за собою фінансові витрати, у довгострокові перспективі вони окупляться за 
рахунок масштабування. 
При такому підході до масштабування є економічні ризики, тому перед 
укладання нових довготривалих договорів необхідно користуватися сучасними 
методами прогнозування і передбачати періодичний перегляд умов договору. 
Отже, можна стверджувати, що розширення парку транспортних засобів при 
умові наявності довготривалих вантажних перевезень можливе і у довгостроковому 
плані вигідне, а при залученні малих перевізників за нестачі власного рухомого складу 
термін масштабування може бути зменшений. 
Сучасні технології прогнозування на автомобільному транспорті показують що 
сезонність та багато інших факторів впливають на коливання об’ємів вантажів до 
перевезення, тому регулярні перевезення у довготривалій перспективі виходять 
вигіднішими, навіть при меншому за ринковий тарифі на перевезення за рахунок 
відсутності простоїв та можливості розрахунку ефективнішого використання 
транспорту, роботи водіїв та плануванні витрат. 
